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Pengadaan Barang merupakan suatu kegiatan pendistribusian barang yang digunakan untuk mendapatkan
suatu barang atau jasa. Dalam suatu perusahaan, pengadaan barang merupakan kegiatan yang penting
dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, terutama dalam industri manufaktur. Berkaitan
dengan hal tersebut dalam suatu sistem yang baik dimana pada tahap akhir nanti akan menghasilkan suatu
pelayanan produksi di dalam pengadaan barang yang dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi
konsumen. PT.QUINDOFOOD merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan
barang untuk menunjang faktor produksi. Dalam kinerja di PT. QUINDOFOOD, khususnya pada bagian
pengadaan masih menggunakan sistem yang sederhana. Sehingga kurangnya optimalisasi dalam proses
pengolahan data. Selain itu pengarsipan yang kurang baik juga mengakibatkan pelaporan pembelian dan
penjualan pada bagian pengadaan barang terhambat. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kualitas yaitu
dengan pembangunan teknologi sistem pengadaan barang dan perancangan sistem informasi yang
terkomputerisasi pada PT.QUINDOFOOD. Perancangan Sistem Informasi Pengadaan Barang ini
diimplementasikan dengan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 dan MySQL. Tujuan perancangan ini adalah
terciptanya sistem informasi untuk mengoptimalisasi proses pengadaan barang pada PT. Quindofood.
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Procurement of Goods a distribution work that is used to get a goods or services. In a company, procurement
of goods is important in the fight to uphold survival companies, especially in manufacturing industry.
Associated with it in a good system in the final stages of the later where it will also produce a ministry
procurement of goods production in that can provide a satisfactory services for consumers. QUINDOFOOD
company is one of the companies are engaged in procurement of goods to support term factors of
production. In performance in. QUINDOFOOD company, especially in procurement division are still using a
system that simple. So the lack of optimizing in data processing. In addition, filing a also lead to purchase and
reporting procurement of goods sales in the business are hindered. Thus, it was needed to improve the
quality of construction procurement systems technology and design information system that-minded at
QUINDOFOOD company. Procurement Information System is implemented with Microsoft Visual Basic 6.0
applications and MySQL. The design is enforced information system to optimize the process of procurement
of goods at PT Quindofood.
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